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Участники конференции
Состояние мировой социаль-но-экономической системы на 
современном этапе развития цивили-
зации, под воздействием всеобъем-
лющих глобализационных процессов 
привело к необходимости перехода к 
принципиально новой доктрине об-
щественного развития, построении 
отношений социума со средой обита-
ния. Реализация таких задач возможна 
посредством реализации концепции 
устойчивого развития принятой ми-
ровым сообществом в конце ХХ сто-
летия.
Концепция устойчивого развития 
предполагает гармоничное развитие 
социума, экономики и экологии, как 
базиса формирования потенциала 
социаьно-экономической системы. 
Диалектика взаимодействия и взаи-
мозависимости приведенных состав-
ляющих не вызывает сомнения. Осо-
бого значения реализация положений 
приведенной концепции приобретает 
в странах с промышленно ориентиро-
ванной производственной системой к 
которым безусловно, относится и Ук-
раина.
 Фундаментом развития каждой 
государственности выступает про-
мышленный потенциал ее отдельных 
регионов, следовательно, именно в 
каждом отдельно взятом регионе фор-
мируются предпосылки эффективного 
социально-экономического развития 
системы в целом в долгосрочной про-
лонгированной перспективе.
Потребность в новом практичес-
ком подходе к задачам стратегическо-
го управления социо-экономическими 
системами регионального уровня, их 
потенциалом, определяет пути созда-
ния современного высокоэффектив-
ного, интегрированного в мировое хо-
зяйство, способного к саморазвитию 
промышленного комплекса, состав-
ными элементами которого выступа-
ют промышленные предприятия кон-
кретного региона.
Для реализации стратегии интег-
рированного роста потенциала социо-
экономических систем промышлен-
ных регионов Украины, необходим 
программный метод решения проблем 
развития, так как базовые отрасли 
региона, а также отдельные районы 
наиболее подвержены депрессивным 
процессам и нуждаются в структур-
ной перестройке, основной целью 
которой выступает определение и 
осуществление системы мер, обес-
печивающих не только преодоление 
кризиса и стабилизацию положения 
на отдельных промышленных пред-
приятиях, а и формирование условий 
для эффективного и долговременного 
развития.
Процесс интеграции всех пара-
метров развития потенциала социо-
экономических систем промышлен-
ных регионов предполагает решение 
задач разного уровня. В отношении 
программно-целевого решения про-
блем развития промышленных пред-
приятий на региональном уровне уп-
равления основные усилия следует 
направить не столько на разработку 
новых программ развития, сколько 
на оценку эффективности реализации 
уже существующих, их необходимую 
корректировку, а также разработку 
системы мониторинга, отвечающей 
этим задачам.
В качестве обязательных этапов 
этого процесса необходимо выделить 
следующие - обеспечение согласован-
ности региональных программ раз-
вития с отраслевыми, возможность 
внесения изменений в связи с ограни-
ченностью ресурсов и с уточнением 
приоритетности программных ме-
роприятий, необходимость изменения 
территориальных пропорций в рас-
пределении средств на реализацию 
программ развития и т.д.
Значительного совершенствова-
ния на основе накапливаемого сейчас 
опыта требует и практика управления 
реализацией программ (организация 
управления, формы реализации, взаи-
модействие с региональными и мест-
ными властями и т.д.). В связи с этим, 
при разработке механизма стратеги-
ческого управления необходимо, во-
первых, определить какие конкретные 
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меры должны быть осуществлены в 
экономической пространстве региона 
в первую очередь, и, во-вторых, со-
здать условия для оптимального со-
четания методов государственного и 
рыночного регулирования.
Необходимо отметить, что основ-
ной чертой существующих программ 
развития промышленных предпри-
ятий региона является разработка и 
обоснование инвестиционных про-
ектов, на осуществление которых за-
прашиваются средства. Получение 
средств на средне- и долгосрочную 
перспективу для реализации инвес-
тиционных программ (по сути это 
существующие сейчас программы 
развития конкретных предприятий) в 
условиях ограниченности финансо-
вых ресурсов сложная практическая 
задача, особенно для крупных про-
мышленных предприятий, так как 
государственный бюджет может обес-
печивать только часть потребности в 
финансовых ресурсах.
Устанавливаемая сейчас система 
разработки средне- и долгосрочных 
прогнозов, концепций и программ 
социально-экономического развития 
создает более благоприятные условия 
для увязки региональных программ 
с национальными параметрами, и, 
главное, для более реальной увяз-
ки прогнозируемых потребностей с 
ресурсами для их удовлетворения. 
Вместе с тем существуют и внебюд-
жетные источников финансирования. 
Оптимальным решением будет дости-
жение такого положения, при котором 
само осуществление программ (после 
определенного начального периода, 
когда требуется привлечение инвести-
ций) образует источники накопления 
инвестиционных ресурсов для даль-
нейшего развития программы.
С целью оценки эффективности 
существующих программ развития, 
формирования компонентов стра-
тегии интегрированного роста про-
мышленных предприятий региона, 
оптимизации финансовых потоков 
для конкретных целей развития пред-
лагается использовать следующую 
последовательность реализации ко-
ординационных функций на уровне 
регионального управления развитием 
социально-экономических систем:
1) выявление мероприятий, ре-
ализуемых через отраслевые, реги-
ональные программы и программы 
развития конкретных промышленных 
предприятий и концентрация (“со-
бирание”) финансовых средств всех 
программ на решение ключевых про-
блем;
2) определение по всей системе 
разрабатываемых программ наиболее 
существенных финансовых источни-
ков регионального развития;
3) координация реализации всех 
программ как единой системы мероп-
риятий на конкретной территории;
4) обоснование формирования 
необходимой дополнительной норма-
тивной базы развития региона (“ра-
мочные” условия) на конкретный вре-
менной период;
5) прогнозирование рынков сбыта 
продукции, производимой в регионе;
6) координация действий реги-
ональных органов власти и органов 
управления промышленными пред-
приятиями;
7) выделение этапов развития 
регионов с определением методов и 
способов решения тех или иных задач 
на каждом из этапов.
Реализация целевых программ 
зависит от обоснованности и эффек-
тивности оперативных решений, при-
нимаемых на основании анализа хода 
выполнения программных мероприя-
тий. В этой связи необходимо органи-
зовать эффективный мониторинг реа-
лизуемых программ на региональном 
уровне.
Целью создания предлагаемой 
системы мониторинга должно быть 
регулярное отслеживание и прогно-
зирование влияния изменений в фун-
кционировании и развитии отраслей 
и отдельных предприятий на эконо-
мическую ситуацию в регионе, что, 
в свою очередь, даст возможность 
заблаговременно принимать необхо-
димые управленческие решения как в 
экономической, так и социальной сфе-
рах. Такой подход позволит повысить 
эффективность управления ходом реа-
лизации программ, ориентированных 
на решение стратегических проблем 
развития с учетом социальных и эко-
номических последствий.
Мониторинг реализации программ 
развития должен показать степень вли-
яния данных программ на изменение 
социально-экономической ситуации 
в регионе, эффективность принимае-
мых программных мер, адекватность 
методов и форм реализации меропри-
ятий социально-экономическим, при-
родным и иным особенностям. Исхо-
дя из этого, основными функциями 
предлагаемой системы мониторинга 
должны стать:
– сбор и статистическая обра-
ботка информации о ходе реализации 
программсоциально-экономичкского-
развития в регионе;
– контроль хода реализации про-
граммных мероприятий и их финан-
сового обеспечения с выделением 
промышленных комплексов и конк-
ретных промышленных предприятий 
в разрезе территорий области;
– согласование мероприятий ре-
гиональных программ с государствен-
ными прогнозами социально-экономи-
ческого развития и инвестиционными 
программами конкретных предпри-
ятий;
– координация и взаимоувязка 
осуществляемых программных ме-
роприятий программ различного на-
значения;
– подготовка информационно-
аналитических материалов для обос-
нования очередности программных 
мероприятий и перечня программ, 
предлагаемых к финансированию в 
следующем году;
– подготовкаврегиональномраз-
резецелевых программ, включаемых 
для финансирования в проект госбюд-
жета бюджета.
Предлагаемая система монито-
ринга региональных программ разви-
тия будет способствовать и решению 
таких проблем, как уточнение места 
регионов в новой формирующейся 
системе межрегионального разделе-
ния труда в стране, более полное от-
ражение региональных особенностей 
в общеэкономической политике госу-
дарства, обоснованная корректировка 
и координация программсоциально-
экономического развития, осущест-
вляемых на территории регионов.
Учет регионального аспекта в 
ежегодных прогнозах и программах 
позволит существенно приблизить 
эти документы к реальной эконо-
мической ситуации на основе учета 
территориальных особенностей и раз-
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личий процессов экономических пре-
образований в Украине. Одновремен-
но региональный аспект прогнозов и 
программ даст регионам необходи-
мые ориентиры, примерные парамет-
ры, видение своего места в процессах 
межрегионального разделения труда, 
возможность скорректировать с уче-
том прогнозируемой динамики укра-
инского и внешних рынков показатели 
экономического развития.
Это необходимо и для эффектив-
ного проведения структурной пере-
стройки экономики, так как, в конеч-
ном счете, такая перестройка может 
осуществляться реально лишь на каж-
дой отдельной территории с учетом 
целесообразности межрегионального 
разделения труда.
В связи с этим необходимо пост-
роить четкое информационное взаи-
модействие с экономическими струк-
турами данного региона и другими 
субъектами внутреннего рынка. По-
лезность такого сотрудничества будет 
определяться возможностью получе-
ния данных о социально-экономичес-
ком развитии страны в целом, в насто-
ящем и будущем, а также о положении 
в других, интересующих их регионах. 
Для центральных органов власти пос-
тупление информации из регионов 
необходимо для анализа и прогноза 
развития страны в территориальном 
аспекте. Особенно актуальна эта зада-
ча в отношении оценки финансового 
и налогового потенциала регионов, 
оценки состояния и развития товар-
ных рынков и т.д.
Эффективность стратегии ин-
тегрированного роста на уровне 
промышленных предприятий непос-
редственно связана со структурными 
преобразованиями, которые необхо-
димы не только в масштабе нацио-
нального хозяйства, но и (возможно 
даже в большей степени) на каждом 
отдельно взятом предприятии.
Неопределенность базового по-
нятия эффективности структурных 
изменений требует введения в науч-
ный оборот нового термина “функци-
ональная эффективность структурных 
изменений”, под которым можно по-
нимать совокупность эффективности 
конкретных методов и приемов, на-
правленных на структурные измене-
ния и непосредственно зависящих от 
исполнения определенных функций 
управления.
Эффективное развитие любого 
предприятия ориентировано на до-
стижение оптимального соотношения 
между прибыльностью и стабиль-
ностью, на создание необходимых 
условий для достижения такого ба-
ланса. Структурным изменениям в 
данном случае должна подвергается 
какая-либо функция или совокуп-
ность функций организации. Таким 
образом, функциональную эффектив-
ность структурных изменений можно 
оценить путем сопоставления затрат 
и полученных результатов, связан-
ных с осуществлением определен-
ных структурных преобразований 
внутри организации, направленных 
на достижение оптимального баланса 
между эффективностью деятельности 
организации и стабильностью ее по-
ложения.
Этот процесс связан с выделением 
таких основных направлений оценки 
эффективности промышленного раз-
вития как эффективность производс-
твенного, рыночного, финансового, 
социального и экологического раз-
вития.
Соответственно этому целесо-
образно выделить следующие виды 
функциональной эффективности 
структурных изменений:
– эффективность производствен-
ных изменений или производствен-
ного развития (оценка эффективности 
перехода к выпуску новых продуктов, 
перехода к новой технологии произ-
водства, кардинальных изменение 
производственной деятельности);
– эффективность рыночного раз-
вития (оценка эффективности изме-
нения формы собственности, системы 
работы с поставщиками и потребите-
лями);
– эффективность финансового 
развития (оценка эффективности дви-
жения денежных потоков, оценка эф-
фективности инвестиционных пото-
ков, анализ и оценка эффективности 
структуры капитала и т.п.);
– эффективность социального 
развития(оценка состояния социаль-
ной среды, качества развития социаль-
ных процессов, оценка эффективнос-
ти использования трудовых ресурсов: 
– эффективность экологического 
развития (оценка качества взаимо-
действия с окружающей средой, оцен-
ка влияния развития на состояние ок-
ружающей среды и т.п.).
Выделенные элементы являются 
основными, так как именно они фор-
мируют процесс развития и являют-
ся системообразующими для него. 
При этом в структурных изменениях 
нуждаются не только сами элементы 
системы, но и внутрисистемные от-
ношения -управление развитием (в 
соответствии с уровнями управления 
– общегосударственное управление 
развитием, управление региональ-
ным развитием, управление развити-
ем на уровне промышленных систем, 
предприятий), формирование страте-
гии развития, взаимодействия между 
различными уровнями управления 
и т.д. Таким образом, необходимо 
оценить еще и эффективность внут-
рисистемных структурных измене-
ний.
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